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Situación general a las 21 horas del día 17 de noviembre de 1936 
Nuestras fuerzas han desplegado mayor actividad en 
la jornada de hoy.-En los sectores norte y sur de la 
séptima división, en 
cooperación con la 
aviación, que tam-
bién ha mostrado 
gran actividad, ac-
tuando intensamen-
te en las distintas 
misiones, muy en 
particular en el sec-
tor sur, donde han 
sido abatidos dos 
aparatos c o n t r a -
rios.-En los restan-
tes ¡frentes, sin no-
^ - v e d a d . ^ ^ 
Lal s i t u a c f ó n j s e 
mantiene sin mocfí-
flcación 
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N u m . 8 
El oto que tle ayer en Madrid fué i nteiisísim©.-Nues-
tras fuerzas ocuparon el Insfifuto ¡Rubio, Residencia 
de Estudiantes y Asilo de Santa Cristina 
Noticias llegadas hasta las 22 
horas dei día 17 de noviembre 
de 1936 
En los frentes suroeste de 
Madrid ha continuado el avan-
ce firme de las fuerzas nacio-
nales que h a n ocupado 1 a 
Fundación Bel Amo, Instituto 
Rubio, Hospital Clinico, Re-
sidencia de Estudiantes, Asi-
lo de Santa Cristina y otros 
edificios de esta zona del pa-
seo da la Moncloa y Parque 
del Oeste. Todos los intentos 
de reacción enemiga fueron 
duramente rechazados que-
dando las avenidas cubiertas 
de cadáveres que en su tota-
lidad eran de aventureros ex-
tranjeros que saquean nues-
tra ciudad en poder de las 
hordas rojas. 
En el Cantábrico sin néiít-
dad, con recrudecimiento de 
actividad de artillería y fu-
silería en el frente de Vizca-
ya. En Guadarrama, en Roble-
do de Chávela se rechazó un 
atento de ataque del enemi-
al cual se le causaron nu-
merosas bajas. En el aire fue 
ron abatidos dos aviones de 
caza enemigos. 
toiportantísima nota del Cuartel 
Qeneral del Generalísimo 
La zona de seguridad para 
refugio de niños, mujeres, an-
cianos y personal no comba-
tiente, primeramente señalada 
quedará ampliada y delimita-
da por las siguientes lineas: 
calle de Zurbano y nuevos 
Ministerios al oeste; paseo de 
Ronda al norte; trozo de la 
calle de Velázquez entre ía 
Ronda y la calle de Goya al 
este y calle de Goya y Géno-
va al Sur. 
Habiéndose recrudecido en 
las propagandas que las emi-
soras rojas vierten especies 
macabras con el propósito de 
impresionar la inocente cre-
dulidad de nuestro pueblo, se 
llama la atención de los espa-
ñoles y en general de los ra-
dioescuchas de España y de 
todo el mundo que tales fábu-
las de aviadores descuartiza-
dos arrojados por aviones so-
lo puede ocurrirse a imagina-
ciones de las hordas rojas^ue 
después de espantar al mundo 
con millares de repugnantes 
crímenes como los de la Casa 
de Campo y las tristemente 
célebres rondas del amanecer, 
como ios quemados vivos en 
la Rabasada de Barcelona y 
los repugnantes martirios de 
Andalucía. Pero por si les pa-
rece poco tanta vergüenza ha-
bían d f intentar manchar el 
crédito del adversario que no-
blemente lucha contra esa cri-
minalidad organizada p a r a 
salvar a España y restablecer 
el orden. 
A l llegar los rojos en la de-
fensa de la población al cas-
co de la capital, después de 
haber sido derrotados una vez 
más, se les dejó libre la salida 
para la evacuación y se les 
señalaron lugares y refugios 
para las mujeres y niños y po-
blación civil no combatiente; 
pero los avent ireros interna-
cionales han preferido, escu-
dándose en mujeres y niños, 
continuar sus saqueos y sacri-
ficar la capital y las vidas de 
los milicianos con un régimen 
de terror que solo logra man-
tener con la calumia y la men-
tira de sus propagandas ra-
diadas. 
Una vez más se anuncia al 
pueblo madrileño no se deje 
engañar por los eternos ex-
ploradores de la clase obrera. 
Todas las victorias que os 
pregonan los rojos desde ha-
ce tres meses llevaron a las 
fuerzas nacionales a las puer-
tas de Madrid. Derrotas, solo 
derrotas pueden señalarse en 
{Continúa en 4 * plana) 
Romancepo en prosa c!e ia Guerra Azul 
guando la comisa azul 
era un grilo... 
A una viejecita de cabellos blancos, la rodean hom-
bres de mañana, niños de hoy. Visten camisa azul. Son 
«Flechas». 
Les dice así: 
No creáis que es cuento. No fué antes como ahora la 
camisa azul alegre pregón en la calle. Por el contrario, 
era grito doloroso que pugnaba por afirmarse, entre pê  
ligros. Os parecerá cuento. Pero era así. 
La escuchan los niños de hoy, hombres de mañana, 
con los ojos y las bocas abiertas. Ansiedad. Avidet, 
Hambre de emociones. 
Pjosigue la viejecita de cabellos blancos: —Os con-
taré un suceso de tantos. Ocurrió en Palencia, una ciu-
dad pequeña pero muy bonita, muy limpia, muy clara. 
En un día de invierno, cuando el frío azota el rostro 
d e l a s parejas d e novios q u e se guarecen 
bajo los soportales, dieron cara a la luz espléndida de un 
principal café, donde hay reservado elegante para un 
baile fino, tres bellas muchachas. Las tres jóvenes, las 
tres decididas, las tres bonitas. Atravesaron el humbral, 
miraron alegres al público, y he aquí, entre el rumor op-
timista del baile, un grito que se oye. Un grito en la no-
che, como escrtbiría un novelista de principios de siglo. 
La orquesta interrumpe su música, las parejas detienen 
el paso, hombres y mujeres miran. 
¿Sabéis de donde partía el grito?, ¿Podéis siquiera 
presumir lo que había causado tanta expectación?. 
Pues la cosa era muy sencilla. Las muchachas se ha-
bían despojado del abrigo; las muchachas se . disponían, 
porque son bellas, a aceptar requerimientos insistentes 
para bailar. Las tres muchachas no habían desplegado 
los labios. Pero las tres iban coa camisa azul, y era el 
azul de sus camisar lo que gritaba, lo que emocionaba, 
lo que paralizaba la música, la danza y el amor. 
Se rehizo el público, se escuchó de nuevo a la or-
questa y las tres bellas muchachas bailaron, rieron Pero 
vinieron después los meses de tenaz y grosera persecu-
ción. Hubo gobernador idiota que las multó; fueron pro-
cesadas. Vestir camisa azul, para los de la camisa berme-
ja, era un delito imperdonable. Las juzgaron; fueron con-
denadas. Tuvieron que huir. Una mañana primaveral 
abandonaron Palencia, privándole del gozo de haber vis-
to el alborear de España Azul, marco mag-iííicn para su 
camisa castigada, yá en libertad y en vuelo victorioso 
por las calles. Se refugiaron en una capital, por desgra-
cia no de las incorporadas a nuestro levantamiento. 
La viejecita de cabellos blancos no puede seguir 
¿Cual será la última parte de este suceso.? Vivirán.? ¿Vol-
verán con nosotros, aquellas bellas, alegres y decididas 
muchachas que vistieron camisa azul entre las luces y la 
música y la alegría del gran baile, no menos emocionante 
y heroico en este caso, que la tiniebla sagrada de las ca-
tacumbas, cobijo de los primeros cristianos?. 
No puede concluir la viejecita de los cabellos blan-
cos. Los niños de hoy, hombres de mañana, la miran a 
través de una cortina de lágrimas. «¡Entonces—la dice 
uno de ellos—, si que sería bello y heroico vestir la ca-
misa azulj». «Cuánto no hemos de honrar—dice otro de 
ellos —a quienes la vistieron, como estas tres jóvenes de 
Palencia!». 
La viejecita de cabellos blancos les oye y llora tam-
bién. La viejecita de cabellos blancos que cuenta reali la-
des que parecen cuentos y que es con sus canas, sus do-
lores, sus angustias, verdadera imagen y representación 
de España, que conoce y aprecia bien a sus mejores hi-
jos. Viejecita de cabellos blancos que boy canta el valor 
de estas tres hij )s de Palencia, que tuvieron en aquellos 
días grises y tristes, la decisión y alegría peculiares de 
esta vieja guardia. Viejecita de cabellos blancos, Es-
paña, que hoy pregunta ai viento y a. los caminos ya las 
ciudades, si estas tres buenas hijas de Palencia encontra-
ron en algún sitio suelo y asilo y si podrá abrazarlas pron-
to. Para verlas de nuevo con la camisa azul que no es ya 
como entonces grito de protesta, sino himno de multitud, 
llenando la calle. La camisa azul que vistieron, mujeres, en 
los días que se precisaba para vestirla, coraje de varones. 
T e ó f i l o ORTEGA 
Otoño. 1936 de la Era Cristiana, 1.0 de la Era AzuL 
Colaboración de la Junta Nacional de Prensa y Probagand 
de F. E. 
A • 
He ahí tres conceptos sobre 
los cuales indefectiblemente 
recae cualquier conversación 
entre los hombres; he ahí tres 
problemas que constantemen-
te embargan la atención de 
sabios e ignorantes, ricos y 
pobres, jóvenes y ancianos. 
En casa, por la calle, de viaje, 
en visita, en el café, en el 
Ateneo, etc., raro será que la 
conversación no termine por 
la política, o por diferencias 
sociales, o por un punto de 
religión. Y es lamentable que 
las más de las veces se haga 
con tan escaso conocimiento 
y, por ello, las gentes caigan 
en tantos errores. 
La Falange, que ha venido 
a luchar por una España me-
jor y a trabajar sin descanso 
por la renovación del espíritu 
de nuestra época, quiere evi-
tar todo lo que huela a error y 
enmendar todo lo que sea un 
yiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiHiiitiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiii 
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mal. Para ello, dejando a un 
lado cuestiones puramente 
religiosas (que doctores tiene 
la Santa Iglesia) procuraremos 
en esta sección orientar las 
inteligencias y la conciencia 
de los que nos lean en las 
otras dos disciplinas: acción 
social y política; comenzando 
por divulgar lo que en este 
aspecto ofrece la legislación 
emanada del Poder central 
que rigen en buena hora hom-
bres capaces y patriotas, si 
los hay, y presididos por ese 
español recio y fuerte que se 
llama el general Franco. 
En reciente circular ordena 
el Gobernador general del 
Estado español a los goberna-
dores civiles le notifiquen qué 
artículos de primera necesi 
dad faltan o escasean en sus 
provincias para hallar una 
solución antes de que la falta 
sea total. Es una previsión 
iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiütiuiiiiiiuiiiiuiiinuiiiiititi 
que incumbe a los gobernado-
res, merecedores de este nom-
bre, por obligación ineludible 
del cargo, y no cumplen los 
que así no lo hacen. Recorda-
mos el caso de Marcelino Do-
mingo, ese radical socialista 
huido, con sus tristemente 
famosas importaciones de tri-
gos, mediante las cuales, por 
falta de previsión y sobra de 
egoísmo, dió tal golpe al mer 
cado triguero español que por 
él se resintió toda la economía 
nacional. Verdad es que pro-
metió solemnemente explicar 
los motivos y el hecho mismo 
de tales importaciones, pero 
—a lo que se ve—no tuvo 
tiempo ni oportunidad y pre-
firió huir al extranjero deján-
donos pendientes de la posibi-
lidad de poder posibilitar una 
ocasión propicia para volver 
a ser ministro de Agricultura 
y enternecernos las entrañas 
iitniiiiiifiiiiHiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiuiiiniiiiiiiitiiiiiiin 
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con sus estrafalarias frases 
moscovitas. 
A continuación pide el Go-
bernador general datos sobre 
los artiados notoriamente so-
brantes en las provincias res-
pectivas, para ver si es posible 
colocarles en otras donde hubie-
ra escasez de ellcs. No cabe du-
dar que esto, unido al anterior 
punto, constituye todo un 
programa de gobierno en el 
aspecto de abastecimiento, y 
sabido es que en toda pro-
ducción existe un factor im-
portantísimo que se funda, 
además, en un hecho de justi-
cia distributiva, cual es la 
recta distribución de produc-
tos, mediante la cual el pro 
ductor consiga vender con el 
menor número posible de in-
termediarios y el consumidor 
encuentre lo preciso con la 
mayor facilidad posible. |Oído 
al parche, labradores; trigue-
liiiiiimimiiiütntiinimiiiiiiiiiimm 
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ros y productores de alubias 
especialmente! 
Si a ello agregamos que en 
la misma circular se encarece 
la vigilancia esmeradísima pa-
ra evitar que se alteren los 
precios sin motivos justifica-
dos, habremos dado con el 
quid en materia de abastos, 
tan olvidada de gobernantes 
a lo Marcelino Domingo o al 
estilo de aquel gordito autor 
del tubo de la risa que mereció 
el titulo de Simplón-simplán. 
¡Aplicad el cuento vosotros, 
empleados y obreros, que os 
interesa! 
Si Dios quiere y la Falange 
lo manda, continuaremos esta 
sencilla divulgación en lo que 
afecta a puntos tan interesan-
tes como el paro obrero, la-
bores de siembra, de recolec-
ción, etc. 




R E G E N E R A C I O N 
Entre los elementos que 
constituyen la riqueza de Es-
paña, hemos de señalar en 
primer lugar la agricultura, la 
minería y las industrias de 
transformación. 
La riqueza forestal y la ga-
nadera, safren honda crisis 
como consecuencia de la in-
cultura de los indígenas y la 
incuria de los Gobiernos que 
se han sucedido en el último 
siglo. 
La minería es importantísi-
ma; difícilmente se encontra-
rá un país en que exista una 
variedad tan grande de mine-
rales como en el nuestro. 
No es posible dar cuenta 
del movimiento industrial es-
pañol, por la carencia de es-
tadísticas completas sobre es-
te ramo de la riqueza nacional 
a pesar de los intentos que 
para obtenerlas se han hecho, 
pues se tropieza siempre con 
la tendencia a la ocultación, 
ya que es creencia general 
que la petición de informes 
tiene por objeto la imposición 
de un nuevo gravamen o el 
aumento de los existentes. 
Las industrias de transfor-
mación, tuvieron alguna im-
portancia hasta mediados del 
siglo xvi , y a partir de esta 
fecha entraron en un período 
de postración y decaimiento 
hasta que la conflagración 
mundial ( 1 9 1 4 - 1 8 ) la hizo sa-
lir de su marasmo entrando 
en activa explotación de las 
industrias existentes y creán-
dose otras nuevas. 
Sin embargo, la industria 
española no ha alcanzado el 
desarrollo que debía esperar-
primas. Esto es debido, entre 
otras concausas, a que el capi-
talismo de nuestro país, ha si-
do siempre poco aficionado a 
arriesgarse en empresas in-
dustriales que, a su juicio, no 
producen más que disgustos 
por la constante lucha entre 
los diversos elementos que 
intervienen en la producción; 
sin duda, ha encontrado más 
cómodo, dedicarse a dar tije-
retazos trimestrales a esas cu-
riosas estampitas, que de vez 
en cuando editan los Gobier-
nos amparados por la Alta 
Banca—ese enemigo declara-
do de la Sociedad—con el fin 
de salir del paso en situacio-
nes apuradas, soslayando pro-
blemas que el meollo de sus 
incapaces componentes no ha 
sabido resolver. 
Otro tanto ocurre con las 
explotaciones de los yaci-
mientos mineros, cuyas de-
nuncias, en la mayor parte de 
los casos, se hacen sin inten-
ción de explotarlas y con el 
sólo objeto de conservar los 
títulos de la concesión espe-
rando que se los compren, 
para hacer asi un capital sin 
trabajo. Esta manera de pro-
ceder, ha puesto los más im-
portantes centros mineros en 
manos de extranjeros. 
Por otro lado, la debilidad 
de los nefastos Gobiernos que 
se han sucedido antes de ju -
lio del año primero de la Era 
Azul, que no han dejado otra 
huella que el capítulo de de-
rechos pasivos en los presu-
puestos, ha producido la in-
vasión, pacífica sí, pero no 
por eso menos perniciosa, de 
jeros que se han apoderado 
de la industria, minería y co-
mercio de nuestro país. 
Esto es absolutamente in-
tolerable, no sólo por patrio-
tismo sino por otros motivos 
que se le alcanzaron al más 
lerdo. ¿Pueden estar las co-
municaciones, transportes, mi-
nas, etc., de un país en ma-
nos de extranjeros? 
Ese país estará siempre a 
merced de ellos y esto debe 
evitarse. 
Hay que llegar a que todas 
las empresas que exploten ne-
gocios en nuestro país sean 
españolas. Español el capital; 
españoles los obreros; espa-
ñoles los técnicos. No puede 
tolerarse ni un día más, que 
los españoles se mueran de 
hambre y sean maltratados en 
el Extranjero, mientras los 
subditos de otros países se 
enriquecen en España. 
Estamos en un momento 
único para lograrlo. Hemos 
ido a la revolución y hemos 
de emplear procedimientos 
revolucionarios para cambiar 
la marcha de las cosas. 
Y si no hay otro medio em-
plearemos la violencia. La 
violencia no es inmoral—dice 
Mussolini—. La violencia es 
moral; y si se emplea como 
resolutivo de un proceso can-
ceroso, no sólo es moral sino 
que es el mejor remedio. 
¡Viva la violencia! ¡Arriba 
España! 
A n t o n i o M a r t i n S a n t o s 
1 3 - 1 1 - 3 6 . 
A l A A R 
C O M E D P L A T A I I O S 
« L A C U B A N A » 
SON LOS MEJORES 
F R O T A S F I N A S 
Pérez Galdós, 1 0 
"Para todos los huérfanos de TODOS los padres" 
pidió pan y ropas nuestro Jefe. 
Y es que FALANGE tiene corazón, sabe de las palabras 
de Cristo y las practica; porque sería un crimen=:ofensa a 
Dios y traición a nuestro ideario=que. mientras tú derrochas 
el dinero, haya un ser humano que pueda morirse de hambre 
Y flío; «haremos una España nueva, donde la justicia social 
sea una realidad», 
¿Te asustan esas palabras? Pues prepárate a verlo con tus 
propios ojos; escucha: ¿qué hubiera sido de tí, si no hubiera 
sido aplastado el Comunismo? 
«De los arrepentidos será el reino de los cielos?» 
Pues bien; tú estás a tiempo; ven a nuestro lado; cumple 
con tu deber de hombre y serás digno de Dios y de la 
Patria. 
Por el contrario, si vinieras a nosotros guiado por una 
ambición, no te molestes; perderías el 
algo más. 
tiempo y quizá 
| " El G r a n o d e O r o 
J O-A, M 1 3 E IB. I .A. 
\ G E N E R O S D E P U N T O 
\ O r d e ñ o I I , 2 L E O N 
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TIPOGRAFIA - LIBRERIA - ENCUADERNACION 
ARTICULOS DE ESCRITORIO^ DIBUJO 
MENAJE COMPLETO PARA ESCUELAS 
Legió i . VJI , n ú m . 3. Te lé fono 1450 
SUCURSAL D E L I B R E R I A : Cardiles, 5 . - L E O N , (ra) 
Viveros de Arboles Frutales 
J O H É S E O A N E Z ~ La B a ñ c z f i [ L e ó n ) La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza - - - - - - que debemos obedecer 
A los falaníristas el por 100 de descuento (30L 
Fala&iB en Veneros 
Hoy, día 15, se ha celebra-
do en Veneros, del Ayunta-
miento de Boñar, una reunión 
preliminar para la constitu-
ción del Sindicato de Mineros 
afectos a la Central Obrera 
Nacional Sindicalista. 
En esta labor actaaron nues-
tros camaradas Mariano Gar 
cía Fernández y Luis Felipe 
Martínez, quienes con gran 
acierto expusieron los princi-
pios en que se basa nuestro 
programa y el futuro Estado 
Nacional Sindicalista. 
Los obreros, dándose per-
fecta cuenta del engaño y aban-
dono de que han sido objeto 
por parte de los VIVIDORES 
DE ELLOS, admitieron ínte-
gro nuestro programa. Hicié-
ronles ver, nuestros camara-
das, que F. E. no va en contra 
de ellos, que no es como esos 
canallas, vividores del prole-
tariado, les hicieron ver, sino 
una cosa perfecta, justa, sin 
odios ni personalismos de 
ningún género, en la cual 
caben todos los que sientan 
ansias de crear un Estado en 
el que podamos vivir como 
como hermanos, sin la tiráni-
ca lucha de clases. 
A l final, todos los obreros 
que estaban presentes (cerca 
de doscientos), suscribieron 
la correspondiente ficha, soli-
citando el ingreso en el refe-
rido Sindicato. 
Auguramos que la Falange 
y sus sindicatos tendrán den-
tro de poco en su seno a to-
dos los obreros, que conven-
cidos de nuestro credo ,y con 
ansias de liberación y de jus-
ticia, vendrán a nuestro lado 
para que, de una vez para 
siempre, les saquemos del 
ambiente de odias y cruelda-
des que antes adueñaba todo 
su espíritu. 
Luchemos por la Patria, el 
Pan y la Justicia. 
(Jefatura local de Prensa y 
Propaganda de Veneros), 
D E S A H A G ^ U N 
El "Día dei Plato Unico" 
Hoy se inauguró en esta 
población el f Día del Plato 
Unico». Honda emoción do-
minó en este sencillo acto de 
abnegación, austeridad y sa-
crifiocio colectivo. En todos 
los semblantes se reflejaba 
una serena satisfacción. La 
gran satisfacción del deber 
cumplido, que la Patria re-
clama. 
Es de esperar que, en suce-
sivas fechas del «Plato Uni-
co», Sahagún llene con exce 
so el lugar que le corresponde 
en la serie de sacrifios que 
España necesita y exige de 
todos. Los ayunos de estos 
días, traducidos en pesetas de 
economía en cada familia, e 
ingresados a los fines de ali-
viar la miseria de los desgra-
ciados, habrán de superar con 
mucho a las necesidades de 
la Beneficencia pública, que 
las hordas marxistas dejan a 
su paso apocalíptico por los 
ámbitos de nuestra España, 
Estas privaciones han de 
crear, a la vez, el carácter 
austero y v i r i l , el temple acri-
solado de una voluntad fuerte 
y noble, que nos ha de llevar 
al anhelado amanecer de la 
nueva España. 
Don Bernardo Alejos, cura 
párroco de Sahagún, exhortó 
con breves y sentidas frases 
al ayuno y frugalidad en la 
comida, y a la moderación y 
austeridad en las costumbres 
y vestido, todo ello ofrendado 
en aras de la amada Patria. 
Luego, D. Manuel Crespo 
Alvarez, notario de esta, reci-
tó los cuartetos siguientes: 
Tengo tres hijos. Y por ellos juro 
que el plato que acabamos de comer 
y por el cual yo di, contento, un 
(cjurp, 
me ha sabido a caricia de mujer, 
a beso dado por la madre ancia-
(n 
a sonrisa del Mió que nos nace, 
a canto de labriego en la besana, 
a tierra santa donde el padre yace, 
FLECHAZOS 
Es preciso que de una vez para 
siempre desplacemos de España a 
la mentecatez. Ahora mismo surge 
con notable prodigalidad. 
Mentecatos los que dicen que la 
columna X debía haber operado 
en tal sector. 
Mentecatos los que acuden con 
Precisión mensual a extraer sus 
qainientas pesetas de la cartilla de 
Ahorro. 
Mentecatos los que timen al es-
tampillado de billetes, y más men-
tecatos aún los que guardan ávida-
mente la plata. 
Pero hay grados de mentecatez 
que merecen algo más que el agui-
jón de un «.flechazo*: Un poquito 
de rancho carcelario y un reinte-
gro extraordinario de la cartilla. 
Los sinvergüenzas rojetes co-
mentan «El Día del Plato Unico» 
diciendo que en la España facciosa 
vivimos tan desesperados y tan 
hambrientos que ha sido preciso 
establecer el racionamiento con ca-
rácter general. 
Efectivamente: estamos hambrien-
tos. Tan debiluchos por la vigilia 
que nos permitimos el lujo de en-
viar víveres a Madrid, al fin de \ 
que, en cuanto allí entre totalmente 
nuestro Ejército, puedan comer los 
sibaritas de la Villa del Oso. ¡Lo 
que hace desvariar el apetito! 
Y ¡hay que ver entre qué bostezos 
de hambre vemos partir los vago-




Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión V i l , 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán) 
D E P U E N T E - A L M U H E Y 
Hemos recibido PROA 
Con cariñosa simpatía fué 
recibido nuestro querido P r o a . 
Resultó insuficiente ante las 
numerosas demandas. 
Su estructura y su completa 
información son el comenta-
rio del día. Por eso, al felicitar 
a la directiva de la obra, re-
novamos nuestra promesa de 
contribuir a su vida de cons-
tante progreso. 
El industrial de esta plaza 
D. Castro Rueda Pachón hizo 
en estas oficinas entrega de 
15 pares de zapatillas y 15 de 
calcetines con destino a este 
destacamento, que agradece-
mos una vez más. 
• 
Agrarismo práctico 
" M I X T E E L E S EJST O - E l S T E ^ l ^ V X . 
I D E C O I ^ - A O X O I S I 'JBS 
& «as»»* 
a idea bella de pujante vuelo, 
a consejo de sabio que no engaña 
y a rezo que, aprendido, llega al 
(Ciele. 
Es que, comiendo así, renace Es-
p̂aiiá. 
{Jefe local de Prensa y Propa-
ganda de F . E . de las J O. N-S.) 
Sahagún, 15 de noviembre. 
En el último llamamiento a 
filas se hallan comprendidos 
los siguientes milicianos de 
este destacamento: David Pa-
blos, de Soto; Epigmenio 
Sánchez, de Renedo; Tomás 
Prado, de Cerezal, e Higinio 
Reyero y Alejandro García, 
de Puente-Almuhey y La Lla-
ma, jefes local y de Milicias 
respectivamente. 
EME. 
(Jefe local de P. y P. de F. E.) 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
M E R C A D O S 
Valencia de Don Juan 
El mercado celebrado el sá-
bado 13, se vió regularmente 
concurrido, rigiendo los si-
guientes precios: 
Trigo, 79 reales fanega; ce-
bada, 50; garbanzos, 16 pese-
tas hemina; alubias, 13; hue-
vos 3 pesetas docena; vino 
tinto, 6 pesetas cántaro; pa-
vos, 20 pesetas pareja. 
I ^ I t l I A I ^ U S a s t r e r í t i 
1 
\ la calidad ha hecho nuestra reputación 
\ O r d e ñ o 11, 2 T e l é f o n o 1749 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Res tauran t N O V E L T Y 
Independencia, 2 
Teléfono, 1324 
io por menú y a la carta, 
etomsg con todo confort. (7) 
Coitteitibiés fióos 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
Ordoño II-Q Teléfono 1249 (32) 
Accesorios-Recauchutado - Electricidad 
baldés y Compañía S . L 
NUESTRO POR/EHI» i U I U U 
Por necesidades de ajuste 
no se hizo figurar el nombre 
del Sr. Fernández Uzquiza 
(D. Juan José) al pie del artí-
lo que pubticaraos ayer bajo 
estos mismos epígrafes. 
Asimismo se hace constar 
que tal articulo es el primero 
de los que anunciamos en 
nuestros primer número acer-
ca de estos interesante temas, 
a cargo de nuestro conocido 
colaborador. 
V I C T O R I A ' 
CAFE - GRANJA - BAR 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
Padre Isla, 2<> LEON 
A v i s o a los " f l e c h a s " 
Se recuerda a todos los 
«flechas» mayores de ocho 
años la obligación que tienen 
de asistir a las conferencias 
de Cuitara Religiosa, todos 
los jueves a las ocho de la 
noche, para lo cual se presen-
tarán, sin excusa de ninguna 
clase, en nuestro domicilio 
social, Pablo Flórez, 18, el 
próximo jueves, a las ocho 
menos cuarto de la noche. 
El Jefe local de «flechas», 
Alfredo Norzagaray. 
CASA PRIETO 
M-j pase frío 
¡erseys, irajes interiores, Guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
Del " B o l e t í n O f i c i a l " de 
la p r o v i n c i a 
Sumario del Boletín Oficial 
de la provincia, número del 
lunes ló: 
Gobierno del Estado.—Co-
pia del Decreto-ley por el que 
se establece e¡ e-tampillado 
de los billetes del Banco de 
España. 
Gobierno Civil de la provin-
cia.—Circulares «obre el es-
tampillado, vales y documen-
tos extendidos por los rojos, 
y sobre informes, consultas y 
documentos que han de lle-
gar al Gobierno General y que 
deben pasar antes por este 
Gobierno Civi l . 
Inspección P. Veterinaria. — 
Circular d^l Gobernador civil 
sobre precios para la venta de 
los ganados. 
Sección de Instrucción Pú-
blica. - Circular sobre la obli-
gación de proporcionar casa-
habitación decente a l o s 
maestro% 
Caja de Recluta de León.— 
(Circular sobre incorporación 
de los reclutas que se men-
cionan . 




O ¡APIO DP.PALÁNGE ESPAÑOLA ot- LAS J.O.N: S 
La salida de Málaga 
Lisboa. — Un corresponsal 
de la Agencia Reuter comuni-
ca desde Gibraltar que la sali-
da de extranjeros de Málaga 
se hace con peligro constante 
para sus vidas. El comandante 
de un barco inglés llegado 
con doscientos cincuenta emi-
grados ha manifestado que la 
salida fué difícil, pues cuando 
estaban a punto de zarpar se 
presentó un grupo de anar-
quistas que quiso oponerse al 
viaje y fué preciso tomar me-
didas de energía para que el 
buque pudiera salir de Málaga. 
La situación en Francia 
París.—El domingo se cele-
bró en Francia un acto políti-
co que evidencia una situa-
ción pasional interior que se 
acentúa cada día que pasa y 
que demuestra que se ha ini-
ciado una terrible lucha entre 
los franceses que quieren una 
Francia libre y los que anhe-
lan que Francia se convierta 
en una colonia rusa... León 
Blum, con ocasión de la inau-
guración de un monumento 
en una provincia francesa, 
pronunció un discurso en el 
que dijo que los trabajadores 
unidos fundarán el país sobre 
la justicia y el derecho; traba-
jamos, continuó, para que 
nuestros hijos vivan mejor; 
cuanto más se arme Europa, 
más estamos obligados a de-
fender la idea de la paz. 
El acto de Alemania 
Londres.—El Gobierno ale-
mán acaba de denunciar las 
cláusulas del tratado de Ver-
salles que ?e refieren a la in-
ternacionalización de los ríos 
que atraviesan este país como 
ya dijimos. Parece que Ingla-
terra tiene el propósito de 
formular una protesta contra 
esta actitud de Alemania, pe-
ro es seguro que el Gobierno 
inglés no adoptará ninguna 
actitud definitiva hasta cono-
cer la opinión de las demás 
potencias interesadas. 
Roma.—En los medios po-
líticos y diplomáticos italia-
nos se da a entender que Ita-
lia no se adherirá a ninguna 
protesta colectiva o unilateral 
contra la resolución alemana 
de denunciar ciertos capítulos 
del Tratado de Versalles re-
ferentes a los ríos que atravie-
san Alemania, pues tal acti-
tud estaría en oposición a los 
acuerdos ítalo-germanos re-
cientemente tomados. 
Berlín. — L o s periódicos 
alemanes se limitan a recoger 
escuétamente la resolución de 
Una estafa de sesenta mil francos, aprovechando la salida de oro de 
Banco de España.-Los comunistas franceses reclaman el apoyo del 
gobierno francés para los rojos de España.-Mitin anticomunista en Lisboa 
Hitler denunciando ciertas 
cláusulas del Tratado de Ver-
salles y dicen que la medida 
de Hitler no tiene ninguna 
importancia, ya que de hecho 
aquellas cláusulas dejaron de 
estar en vigor. El partido más 
incondicional del nacional-
socialismo dice que Alemania 
ha recabado su própia sobe-
ranía y que el tratado está 
bien muerto. 
Washington.—La denuncia 
por parte de Alemania relati-
va a la nacionalización de los 
ríos hiere igualmente el trata-
do franco-americano de paz, 
cuyo artículo segundo garan-
tiza a los Estados Unidos las 
ventajas de esa parte del Tra-
tado de Versalles. 
Siempre discutidores 
Par ís .—Ulntransigeant ha-
bla de que los acontecimien-
tos de España han dado por 
resultado hacer pasar la fron-
tera a gran número de escri-
tores españoles, pertenecien-
tes a diversas tendencias poli-
ticas y ahora les encontramos 
continuamente en los cafés de 
la margen del Sena, donde 
discuten de política más que 
de literatura. 
Anticomunismo portugués 
Lisboa. - En unos de los 
céntricos teatros de esta ca-
pital se ha celebrado un acto 
en el que se proyectó una pe-
lícula anticomunista. El públi-
co en pie saludó a la romana 
y aclamó a Italia y Alemania 
por m a n t e n e r s e en lucha 
abierta contra el comunismo. 
El teatro estaba engalanado. 
Nueva nota alemana 
Berlín.—E 1 gobierno ale-1 
mán ha anunciado su propó-1 
sito de elevar una nueva nota] 
al Comité de no intervención 
en los asuntos de España, en 
la que denunciará a Rusia por 
haber hecho nuevos envíos 
de armamento y tanques al 
gobierno rojo español. 
Los comunistas franceses 
París.—En un pueblo fran-
cés el secretario general del 
partido comunista, Thorez, 
pronunció un discurso c o n 
nuevos y violentes ataques al 
gobierno Blum, por su actua-
ción de política exterior. Dijo 
que Francia debe estar estre-
chamente unida a Rusia y re-
clamó el apoyo del gobierno 
francés para los rojos españo-
les* protestando de que por el 
ministro de Negocios de Fran-
cia se recibiera a 1 ministro 
alemán que acudió a protes-
tar de un discurso por él pro-
nunciado. 
Alfticicéfi de Paños y Tejidos 
di ) L E Ó N 
Italia y Hungría, identificadas 
Budapest.-El Conde Ciano, 
antes de abandonar la capital 
húngara, h a publicado una 
nota dando las gracias por las 
atenciones de que se le han 
hecho objeto y declara que el 
recibimiento le conmovió pro-
fundamente. En l a próxima 
visita del regente de Hungría 
a Roma tendremos ocasión de 
demostraros nuestro afecto. 
Puede afirmarse que ambos 
gobiernos se hallan completa-
mente identificados. 
París.—Con el título «La 
U . R. S. S. descorazona a sus 
mejores amigos*, publica Le 
Jour, en su número del I 5 de 
noviembre, unas declaracio-
nes de un escritor que regresa 
de Rusia, gran amigo de los 
soviets, que se muestra de-
cepcionado de la vida actual 
en Rusia 
¿La República soviética 
catalana? 
Moscú.—La Unión Soviéti-
ca creará una república sovié-
tica catalana. Un periódico 
alemán publica la noticia pro-
cedente de Varsovía. Se ha 
sabido que las oficinas políti-
cas de Moscú del partido co-
munista han celebrado dos 
sesiones piara ocuparse de la 
situación de España, cuyos 
acuerdos son secretos, pero 
parece saberse que se han en- { 
víado órdenes al cónsul ruso 
en Barcelona para que haga 
proclamar la República sovié-
tica de Cataluña. Con esto se 
quiere articular Cataluña a la 
U . R. S. S. A l mismo tiempo, 
Rusia declarará que Cataluña 
era una parte de la Unión So-
viética. 
Otra clase de estafa 
París.—Un estafador, apro-
vechando la salida de oro del 
Banco de España efectuada 
por el Gobierno rojo español, 
ofreció en un café a un co-
merciante parisino una canti-
dad de oro que decía le había 
encargado de vender el con 
sulado de España. El comer-
ciante aceptó la oferta y reci-
bió treinta kilogramos por los 
que dió treinta mil francos en 
moneda francesa y otros tan 
tos en moneda extranjera. 
Examinado después el metal 
entregado, resultó que la ma 
yor parte del contenido era 
cobre. En la embajada espa-
ñola han manifestado que no 
se había dado tal encargo de 
vender oro. 
N . de la R.—¡Bonito timo 
incendios en Madrid 
París.—Según informan de 
Valencia, en Madrid se han 
registrado gran número de 
incendios de casas particula-
res, llevados a cabo por los 
anarquistas. Las casas incen-
diadas son en su mayor parte 
propiedad de individuos sos-
(Chosos de derechistas. 
(Viene de primera plana) 
el haber de las hordas rojas. 
Mucho más de cien mil perso-
nas inocentes asesinadas y 
martirizadas están pidiendo 
justicia. 
La oficina de Prensa del 
Cuartel general del Generalí-
simo, trasmite el siguiente re-
sumen de la jornada de hoy. 
— i 7 de noviembre de 1936.— 
El día de hoy se ha señalado 
por una gran victoria en el 
flanco izquierda del cerco de 
Madrid, Nuevas fuerzas de 
nuestro frente pasaron bien 
de mañana el puente de Bar-
cas sobre el Manzanares y 
avanzaron apoyados por la 
artillería y la aviación y por 
las fuerzas situadas en diver-
sos edificios de la Ciudad 
Universitaria, hacia el Hospi-
tal Clínico y Asilo de Santa 
Cristina. A pesar de la tenaz 
resistencia, ambas posiciones 
de incuestionable valor estra-
tégico quedan en poder nues-
tras fuerzas. Mientras, otras 
columnas avanzaban por el 
paseo ancho del Parque del 
Oeste y el del paso a nivel de 
la estación del Norte, coro-
nando la gran plaza donde se 
alza el monumento a los he-
ros de las guerras coloniales. 
El enemigo se debió dar 
perfecta cuenta de la grave-
dad que para ellos encerraba 
la pérdida de posiciones con-
quistadas en el audaz avance 
de nuestras fuerzas y contraa-
tacan. La mortandad que se 
ha causado al enemigo ha si-
do terrorífica, dándose el he-
cho singular de que los cen-
tenares de muertos, heridos y 
prisioneros que han quedado 
en nuestro poder son todos, 
sin excepción, elementos per-
tenecientes a la llamada co-
lumna internacional, sin que 
ni por casualidad haya un so-
lo miliciano español entre 
ellos. 
El fracasado contraataque y 
las derrotas formidables que 
se han infringido a esas fuer-
zas, en !as que tanto confia-
ban los rojos, se calcula que 
tendrán un efecto moral ex-
traordinario sobre la eficacia 
de la defensa por tales ele-
mentos en Madrid. Por otra 
parte la aviación nuestra cas-
tigó duramente varios secto-
res de la ciudad, especialmen-
te el ministerio de la Guerra 
y el Cuartel de la Montaña. 
El día ha sido extraordina-
riamente glorioso. 
El a l ca lde y el pres idente 
de l a D i p u t a c i ó n leonesa 
hab l an por e l m i c r ó f o n o 
de Radio C a s t i l l a 
En la emisión que ayer no-
che dió Radio Castilla Bur-
gos, usaron el micrófono el 
alcalde de este Ayuntamiento 
s e ñ o r U s o z y el presi-
dente de nuestra Diputación, 
Sr. Luaces, que habían ido a 
la capital burgalesa, para en-
tregar a la junta de Defensa 
Nacional el producto de la 
suscripción abierta por esta 
ciudad a favor del ejército 
y de 40 kilos de oro,producto 
igualmente de la supcripción 
abierta para tal fin. 
Se dirigieron al pueblo húr-
gales en nombre de León, y 
en tonos patrióticos hicieron 
el ofrecimiento de todos los 
leoneses a España entera en 
estas horas supremas de la 
salvación de la patria. 
E l sel io de c a r i d a d 
Se recuerda a los dueños de 
Hoteles, restaurants y demás 
establecimientos,la obligación 
de poner en las facturas de las 
respectivas cuentas el sello de 
caridad. 
Ante Ict proximidad del in-
vierno es necesario que todos 
los ciudadanos contribuyan al 
sostenimiento de los comedo-
res de la caridad que en bre-
ve comenzarán a funcionar. 
¿ P o r donde se e n t r a r á 
en 
Radio Culb-Portugués,daba 
anoche en su emisión de las 
doce y media, su parecer 
s o b r e la e n t r a d a de 
l a s t r o p a s d e l General 
Franco en Madrid, y decía 
que este avance no sería ni 
por Carabanchel ni p o r el 
Parque del Oeste, sinó que 
sería con casi toda seguridad, 
por Cuatro Camimos, partien-
do desde luego de la Ciudad 
Universitaria, y que no sería 
raro que la columna del Coro-
nel Barrón, avanzara algo re-
trasada por el Parque del Oes-
te, para tomar el paseo de Ro-
sales. 
Dr. F . Acevedo 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
R A Y O S X 
Padre Isla, 2.-Teléfono 
L E Ó N 
156 ^ 
ES X j J O V ^ B U s T 
Congregante de S. y miembro de ia Adoración Nocturna 
Ha enfreyado su alma al Señor en León, el día 17 de noviembre de 1936 
-A. LOS í33 A f T O S I3E E ID A. .ID 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Sus desconsolados padres, D. Ignacio González Puente (hijo de 
Cayetano González) y D9a Angeles Serrano Puente; hermanos, 
Cayetano, Maria-Teresa, Angelines, Pura y Mercedes González 
Serrano; hermanos políticos^ D. Anastasio Vélez Bajo (farmacéu-
tico) y D. Julián López Arenas (ayudante de Obras Públicas); 
tíos, D. Maximino González Puente (presidente de la Cámara 
de Comercio), y D, Vicente Serrano Puente (catedrático del Ins-
tituto) y demás familia: 
A l participar a V\ tan sensible pérdida, le 
sunliean asistan u las E X E Q U I A S que 
tendrán lugar hoy. 18 de los eorrímies, a las 
tres y medía de la tarde, en ¡a iglesia parro-
quial de San Marcelo y acto seguido m dar 
semltura al cadáver y a su M I S A D E F U -
N E R A L el día 19, a las diez y media de ia 
mañana, en la citada iglesia, por lo que les 
quedarán muy agradecidos. 
C A S A M O R T U O R I A . O R D O Ñ O I I . N Ú M E R O 3 7 . 
Todas las misas que se celebren el día 19, en las Iglesias de San Marcelo» San Marlirtj Reverendos Padres Agus-
tinos, Reverendos Padres Franciscanos, Jesuítas y Siervas de Jesús, serán aplicadas por su eterno desrumso. 
aiCTyana n mi w «,mm.mm 
El Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Obispo, ha concedido indulgencias en ia íofma acostumbrada. 
Fatléraría EL €ARMEN, sucesora de B. Matute.-'Tel* 1640 
L % W X % % » 
S. E M. F. ñ d e las J. O. N-S. 
DiAPio DE m ANGÉ APAÑOL A- DE L A S :),0_Kl:--S 
(Conti ¡¡nación) 
Hernos tratado en el artícu-
lo precedente del valor que 
llamamos indígena del pueblo 
español, valor que en unión 
del cristiano, romano, germá-
nico y arábico integran el ge-
nuino espíritu de la Hispani-
dad, y que debemos tener 
siempre a la vista para la for-
mación de nuestra juventud:, 
si queremos lograr un espíritu 
auténticamente español. Ex* 
pondremos hoy a grandes 
pinceladas, el valor cristiano. 
El pueblo español es natu-
ralmente cristiano (diremos 
aludiendo a una frase históri-
ca de un sabio de la antigüe 
dad), ya que al cristianismo 
debe todo el dinamismo de 
un ser. 
España no sería tal, si el 
árbol de la Cruz, cual manto 
tutelar, no sombreara el terri-
torio patrio y no extendiera 
sobre él, sus profundas raices. 
En efecto, tan pronto como 
la semilla evangélica fué sem-
brada en nuestra Patria por 
los Apóstoles Santiago y San 
Pablo crece y fructifica tan 
rápidamente, que no hubo 
ciudad de algún i importancia 
que no diera mártires u la 
Iglesia en las persecuciones 
de los emperadores ronl inos. 
Su savia llega a circular por 
todo el frondoroso árbol na-
cional, cuando Reearedo en 
el tercero de los famosos con-
cilios toledanos abjura del, 
arrianisino, surgiendo enton-
ces con toda propiedad la Pa-
tria Hispana; ya que, como 
con toda propiedad dice el 
insigne Menénde/ y Peí ayo 
•Solo por la unidad de creen-
cia adquiere un pueblo vida 
propia y conciencia de su 
fuerza unánime; solo en, ella 
se legitiman y arraigan sus 
instituciones...» Sin un mis-
mo Dios, sin un mismo altar, 
sin unos mismos sacrificios, 
sin juzgarse todos hijos del 
mismo padre, sin ser visible 
sobre sus cabezas la protec 
ción de lo alto... sin creer 
que el favor del Cielo rodea 
con el cingulo de la fortaleza 
al guerrero que lidia contra 
el enemigo de la fé o contra 
el invasor extraño. ¿Que pue-
blo sabrá arrojar con aliento 
de juventud contra él? ¿Que 
pueblo habrá grande y fuerte? 
Desde esa fecha gloriosa, 
España conviértese en el ba* 
luarte del cristianismo y la pro 
videncia pone en élla sus ojos 
para la realización d e sus 
grandes destinos. 
Ella contiene el empuje de 
la Media Luna llevando al la-
do del estandarte nacional la 
enseña de la Cruz,- ella hace 
surgir de las ondas brumosas 
del Atlántico un Nuevo Mun-
do, acompañando a los gue-
rreros y conquistadores, los 
Apóstoles de la Buena Nueva, 
que cual el Divino Impaciente 
derraman a manos llenas la 
semilla de nuestro exuberan-
te granero cristiano y con-
q ástan a la par que para Es-
paña para Cristo el Imperio 
mayor que han conocido los 
siglos. Imperio a cuyo lado 
son fisfuras minúsculas el de 
Ciro y Alejandro, el de Romai 
y Napoleón, apareciendo en-
tonces eso siglo de prestigios 
y maravillas (pie por tantos 
títulos se designa de oro en la 
Historia de nuestra Patria, en 
el que igual que las armas, 
ílorecieron las artes y las le-
tras empapadas todas ellas del 
espíritu cristiano, producien-
do la literatura más rica y en 
su conjunto más original que 
ha conocido el mundo al lado 
de los Gonzálo de Córdoba, 
Pizarro, Cortes y Juan de 
Austria, brillan los Garcilasos, 
Cervaníes.,Lope de Vega, tam 
bien otros muchos cuya enu-
meración seria inagotable. 
Sí, pues, el valor cristiano ha 
sido el que ha conducido a 
España a la consecución de 
su destino Imperial y a la con-
quista desús mayores Glorias, 
¿cuál no debiera ser el em-
peño que han de poner los 
forjadores de la Nueva Espa-
ña, los educadores de la futu-
ra juventud en llevarlo a sus 
cátedras, a sus escuelas, en 
plasmarlo, infiltrarlo en sus 
educandos?. 
El )r fe rrovincial del S. R. M. 
|íArriba España!! ¡Arriba 
el S. E« M . l . 
(Conchtim) 
I g n a c i o G o n z á l e z 
S e r r a n o 
¡Presente! 
Era la primavera sonrosada 
de un vivir en plena promesa 
de frutos ópimos en bien de 
la Patria, que necesita del in-
dustrial y del comerciante, 
como del agricultor y del in-
telectual. Era una primavera 
que la borrasca convirtió en 
yertitud de muerte. Muerte en 
los camaradas de la Falange 
no es fin; es principio relu-
ciente y siemprevivo, de 
erecta actitud arcángelica; es 
ir al puesto designado por 
nuestro Dios, exacto y mise-
ricorde. 
Por los caminos de la ma-
ñana —brisa fresca y aromá-
tica— fuiste hacia la aurora 
de los ángeles algeres, que 
fueron poetas y cantares y es-
tán, sobre los luceros, velan-
do la luz perpetua que alum-
bra a nuestros muertos? vigi-
lantes del autoalumbraraien* 
to de una Patria como un Fé-
nix lleno de resplandor. 
En la vida, el deber. En la 
muerte, el gozo del Señor. 
Amén. 
IGNACIO GONZALEZ SERRANO 
¡Presente! 
A L i V Í A C E N E S R I D R U E J O 
Ferre te r ía Materiales 
al por mayor y detaíi de construcción 
M A R T I N E Z Y CASAS (S. en C.) 
t i I I T e l e f o n o 1526 
m 
o o XJ i s T . A . 
Gabinete Oftalmológico, montado con los últimos adelantos 
extranjeros. 
(Por formar parte de un equipo quirúrgico, tiene suspendida su consulta) 
Ordoño I I (entrada Villafranca) LEON. (3) 
Audienc ia p rov inc i a l 
En la mañana de ayer ante el 
Tribunal de Derecho, se vió 
la causa procedente del J uzga-
do de Instrucción de Valt-ncia 
de Don Juan, seguida por el 
delito de estupro, contra An-
gel Cubillos Barrio. 
El Ministerio Fiscal en las 
conclusiones provisiona l e s 
que en el acto del juicio, ele-
vó a definitivas, solicitó se le 
impusiera al procesado la pe-
na de cuatro meses de prisión 
menor y ocho mil pesetas de 
indemnización. 
La causa quedó pendiente 
de sentencia. 
Juicios suspendidos 
Por no haber comparecido 
los procesados, a pesar de es-
tar debidamente citados, se 
suspendieron dos juicios que 
estaban señalados para el día 
de ayer. 
Fueron los incoados por 
burro y roba, contra Vicente 
Losada, Vicente Burgos | y 
Bernardo González respecti-
vamente. 
L e a u s t e d 
« p / ? o 4 » 
Diario de la mañana 
(46) 
ocolates "San Marcos" 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
CAFÉS TORREFACTOS 
V . d a d e C a s i m i r o D i e z 
F a b r i c a : Padre Isla, n . 
D e s p a c h o : General Picasso, 1 9 . Tdí.fono 1^ LEON 
a r a g e y T a l l e r e s 
S 
y V í l l a t r a n c a , 8 L E O l N 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil, 
L 
E L J" O I T E j I t T 
Congregante de S. y miembro de la Adoración Nocturna 
Ha entregado su alma al Señor en l eón? el día 17 de noviembre de 1936 
H O S Í33 J V Í T O S D E i b i d . A . X ) 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Sus desconsolados padres, D. Ignacio González Puente (hijo de 
Cayetano González) y D9a Angeles Serrano Puente; hermanos, 
Cayetano, Maria-Teresa, Angelines, Pura y Mercedes González 
lerrano; hermanos políticos^ I) . Anastasio Vélez Bajo (farmacéu-
tico) y D. Julián López Arenas (ayudante de Obras Públicas); 
tíos, D. Maximino González Puente (presidente de la Cámara 
de Comercio), y D. Vicente Serrano Puente (catedrático del Ins-
tituto) y demás familia: 
A l partkipar a K tan semibh pérdida, le 
simliran asistan a las E X E Q Ü I A S que 
tendrán lugar hoy, 18 de los mrrimies, a las 
tres y media de la tarde, en la ighsim parro* 
quial de San Marcelo y acto segwiéo a dar 
semltura al cadáver y a su M I S A B E F U -
N E R A L el día 19, a las diez y media efe la 
mañana, en la citada iglesia, por lo que les 
quedarán muy agradecidos. 
C A S A M O R T U O R I A , O R D O Ñ O I I N Ú M E R O 3 7 . 
•KHMMÉ wifiritÉ'i]i;T>úi riwiwitiliWl. 
Todas las misas que se celebren el día 19, en las Iglesias de San Marcelo, San MafHn4 Reverendos Pád;f€S ^gus-
tinos» Reverendos Padres Franciscanos, Jesuítas y Siervas de Jesús, serán aplicadas por su eterno descanso. 
El Excelentísimo y Reverendísimo Sn Obispo, ha concedido indulgencias en ía forma acostumbrada. 
Funeraria EL CARMEN, sucesora de B. Matufe.*Tel. 1640 
A 
t 
S . E M . F. E. de ¡as J. O. N-S. 
(Continuación) 
Hemos tratado en el artícu-
lo precedente del valor que 
llamamos iriidígena del pueblo 
español, valor que en unión 
del cristiano, romano, germá-
nico y arábigo integran el ge-
nuino espíritu de la Hispani-
dad, y que debemos tener 
siempre a la vista para la for-
mación de nuestra juventud, 
si queremos lograr un espíritu 
auténticamente español. Ex-
pondremos hoy a grandes 
pinceladas, el valor cristiano. 
El pueblo español es natu-
ralmente cristiano (diremos 
aludiendo a una frase históri-
ca de un sabio de la antigüe 
dad), ya que al cristianismo 
debe todo el dinamismo de 
un ser. 
España no sería tal, si el 
árbol de la Cruz, cual manto 
tutelar, no sombreara el terri-
torio patrio y no extendiera 
sobre él, sus profundas raices. 
En efecto, tan pronto como I 
la semilla evangélica fué sem-
brada en nuestra Patria por 
los Apóstoles Santiago y San 1 
Pablo crece y fructifica tan i 
rápidamente, que no hubo 1 
ciudad de álgun x importancia ' 
que no diera mártires a la 
Iglesia en las persecuciones 
de los emperadores ronianoa. 
Su savia llega a circular por 
todo el frondoroso árbol na-
cional, cuando Recaredo en 
el tercero de los famosos con-
cilios toledanos abjura del, 
arrianismo, surgiendo enton-
ces con toda propiedad la Pa-
tria Hispana; ya que, como 
con toda propiedad dice el 
insigne Menóndez y Pelayo 
^Solo por la unidad de creen-
cia adquiere un pueblo vida 
propia y conciencia de su 
fuerza unánime; solo en ella 
se legitiman y arraigan sus 
instituciones...» Sin un mis-
mo Dios, sin un mismo altar, 
sin unos mismos sacrificios, 
sin juzgarse todos hijos del 
mismo padre, sin ser visible 
sobre sus cabezas la proteo 
ción de lo alto... sin creer 
que el favor del Cielo rodea 
con el cingulo de la fortaleza 
al guerrero que lidia contra 
el enemigo de la fé o contra 
el invasor extraño. ¿Que pue-
blo sabrá arrojar con aliento 
de juventud contra él? ¿Que 
pueblo habrá grande y fuerte? 
Desde esa fecha gloriosa, 
España conviértese en el ba-
luarte del cristianismo y la pro 
videncia pone en élla sus ojos 
para la realización de sus 
grandes destinos. 
Ella contiene el empuje de 
la Media Luna llevando al la-
do del estandarte nacional la 
enseña de la Cruz; ella hace 
surgir de las ondas brumosas 
del Atlántico un Nuevo Mun-
do, acompañando a los gue-
rreros y conquistadores, los 
Apóstoles de la Buena Nueva, 
que cual el Divino Impaciente 
derraman a manos llenas la 
semilla de nuestro exuberan» 
te granero cristiano y con-
quistan a la par que para Es-
p.ma para Cristo ePImperio 
i¡ia37or que han conocido los 
siglos. Imperio a cuyo lado 
son figuras minúsculas el de 
Ciro y Alejandro, el de Romai 
y Napoleón, apareciendo en-
tonces ese siglo de prestigios 
y maravillas que por tantos 
títulos se designa de oro en la 
Historia de nuestra Patria, en 
el que igual que las armas, 
florecieron las artes y las le-
tras empapadas todas ellas del 
espíritu cristiano, producien-
do la literatura más rica y en 
su conjunto más original que 
ha conocido el mundo al lado 
de ios Gonzalo de Córdoba, 
Pizarro, Cortes y Juan de 
Austria, brillanlos Garcilasos, 
Cervantes,Lope de Vega, tam 
bién otros muchos cuya enu-
meración seria inagotable. 
Sí, pues, el valor cristiano ha 
sido el que ha conducido a 
España a la consecución de 
su destino Imperial y a la con-
quista desús mayores Glorias, 
¿cuál no debiera ser el em-
peño que han de poner los 
forjadores de la Nueva Espa-
ña, los educadores de la futu-
ra juventud en llevarlo a sus 
cátedras, a sus escuelas, en 
plasmarlo, infiltrarlo en sus 
educandos?. 
El jefe i ioviuciiii del S. E. M. 
j ¡Arriba España! 
e lS . E. M.I . 
; Arriba 
(Concluirá) 
I g n a c i o G o n z á l e z 
S e r r a n o 
¡Presen te ! 
Era la primavera sonrosada 
de un vivir en plena promesa 
de frutos ópimos en bien de 
la Patria, que necesita del in-
dustrial y del comerciante, 
como del agricultor y del in-
telectual. Era una primavera 
que la borrasca convirtió en 
yertitud de muerte. Muerte en 
los camaradas de la Falange 
no es fin; es principio relu-
ciente y siemprevivo, de 
erecta actitud arcangélica; es 
ir al puesto designado por 
nuestro Dios, exacto y mise-
ricorde. 
Por los caminos de la ma-
ñana —brisa fresca y aromá-
tica— fuiste hacia la aurora 
de los ángeles algeres, que 
fueron poetas y cantares y es-
tán, sobre los luceros, velan-
do la luz perpetua que alum-
bra a nuestros muertos? vigi-
lantes del autoalumbramien-
to de una Patria como un Fé-
nix lleno de resplandor. 
En la vida, el deber. En la 
muerte, el gozo del Señor. 
Amén. 
IGNACIO GONZALEZ SERRANO 
¡Presente! 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
Ferre ter ía 
a! por mayor y detall 
Materiales 
de construcción 
A R T I N E Z Y C A S A S ( S . e n C . ) 
T u o n o Teléfono 1526 
(2H| 
o a x t : L í x b r.r Ĵ . 
Gabinete Oftalmológico, montado con los últimos adelantos 
extranjeros. 
(Por formar parte de un equipo quirúrgico, tiene suspendida su consulta) 
Ürdoño I I (entrada Villafranca) LEON. (3) 
Audiencia provincial 
En Ta mañana de ayer ante el 
Tribunal de Derecho, se vió 
la causa procedente del Juzga-
do de Instrucción de Valencia 
de Don Juan, seguida por el 
delito de estupro, contra An-
gel Cubillos Barrio, 
El Ministerio Fiscal en las 
conclusiones provisiona 1 e s 
que en el acto del juicio, ele-
vó a definitivas, solicitó se le 
impusiera al procesado la pe-
na de cuatro meses de prisión 
menor y ocho mil pesetas de 
indemnización-
La causa quedó pendiente 
de sentencia. 
Juicios suspendidos 
Por no haber comparecido 
los procesados, a pesar de es-
tar debidamente citados, se 
suspendieron dos juicios que 
estaban señalados para el día 
de ayer. 
Fueron los incoados por 
hurío y robo, contra Vicente 
Losada, Vicente Burgos |y 
Bernardo González respecti-
vamente. 
L e a usted 
« p / ? o 4 » 
Diario de la mañana 
o c o l a t e s " S a n M a r c o s " 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da d e O a s i m i r o D i e z 
l-ABuiCAí Padre Isla, n . 
Genia l Picoso, .<,. ' ^ iT L E O N 
U H O U T H O 
• 
res 
y v i i i u t r u t K u , 8 L E Ó N 
Garage y taíleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles 
Soldadura auiógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
La jornada de ayer fué extraordinariamente gloriosa.-En Madrid las bajas 
ocasionadas al enemigo, ascienden a varios centenares.-En Guadarrama 
nuestra aviación derribó dos aparatos rojos.-Nota importante 
A • 
OIAPIO OE PAL ANGE, ESPAÑOLA DC LAS J O . N 9: 
escura de Largo 
Madrid.—La situación en la 
capital de España es terrible. 
Largo Caballero ha dirigido 
«na alocución por radio desde 
Valencia, dedicada especial-
mente a las mujeres. Hace un 
llamamiento a la energía de 
las mujeres desde Valencia, 
después de haber huido él 
vergonzosamente y enviado 
antes a sus hijas al extranjero, 
para que se den vida regalada 
y disfruten de las magnificas 
cantidades que su aprovecha-
do padre ha sabido sacar de 
España para garantizar su 
^tuída. 
Los anarquistas madrileños 
Madrid.—Todos los objeti-
vos señalados por los altos 
mandos del Ejército nacional 
se van cumpliendo escrupu-
losamente. El enemigo, des-
concertado por el arrollador 
avance de las tropas, protegi-
das por la artillería y la avia-
ción, huye a la desbandada; 
todas las posiciones que han 
sido conquistadas, han sido 
fortificadas convenientemen-
te. 
Los que están más aferra-
dos a la defensa de la capital, 
son los anarquistas, que se 
han declarado ajenos a las 
órdenes de Largo Caballero, 
declarando, juntamente con 
los comunistas, la república 
independiente. 
Jpt La artillería continúa bom-
bardeando los objetivos mili-
tares con gran eficacia; el Pa-
lacio de Comunicaciones ha 
sido convertido en cuartel ge-
neral de los anarquistas. 
A ikmmr la casa 
Madrid.—Por una disposi-
ción de la Junta de Defensa 
se dispone que todos los veci-
nos de Madrid averiguarán las 
posibilidades de defensa de 
su domicilio y obligarán a 
cuantas personas en él habi-
ten a su defensa! pudiendo, 
los milicianos rojos, matar a 
aquellos vecinos que no le 
inspiren confianza. 
Ar. de la ü?.—¡Asi da gustol 
j ¡Canallas! 1 
El valor de nuestros soldados 
Madrid,—U n corresponsal 
extranjero comunica a su pe-
riódico que ha estado reco-
rriendo las posiciones ocupa-
das por las fuerzas nacionales 
últimamente; informa que es 
incomprensible que con las 
Magníficas posiciones, admi-
rablemente fortificadas, que 
poseían los gubernamentales 
hayan podido ser vencidos 
teniendo en cuenta la gran 
desventaja de las fuerzas na-
cionales en relación con di-
chas posiciones. 
Esto hace que se reconoz-
^ j a enorme valentía de los 
soldados de España, que revi-
?n las jomadas de San Mar-
gal» Irún y Talavera de al 
«eina, 
Ar, de ¿a i?.—Lo de «guber-
«amentales» es un eufemismo, 
0«ía "República" vasca 
Ĵlbao-~~E1 Ú<Ü™\O gobier-
8,10 ̂  esta rápita! no se con-
tenta, por lo visto, con la rui-
na sembrada en el país vasco; 
se conoce qué sus compromi-
sos con los marxistas y anar-
quistas le obligan a más, pues 
ha sido enviado un contingen-
te de milicianos vascos al 
frente del centro. Hace dos 
días las emisoras rojas conta-
ban y no acababan de esos 
«valientes» milicianos vascos. 
Estos, según dichas emisoras, 
eran los que iban a defender 
a Madrid y a llevar la tranqui-
lidad a los barrios madrileños, 
pero ni Chamberí, n i la Guin-
dalera pasarán a poder del al-
calde de Guecho, al menos 
por el esfuerzo de estos mili-
cianos vascos, como ya lo han 
demostrado. En Madrid, aún 
con estos refuerzos deben de 
conservar muy pocas esperan-
zas, pues la desmoralización 
de los mismos queda probada 
con el apremiante llamamien-
to que ayer les dirigía la radio 
madrileña convocándoles, al 
igual que a los catalanes, para 
que sin tardanza ni disculpa 
alguna se presentansen en el 
irontón Jai-Alai. 
El terror en Madrid 
Crónica del enviado especial 
de la oficina de prensa del 
cuartel general 
La conquista de Madrid si 
gue con extraordinario encar-
resistencia 
opone con 
nizamiento. L a 
enemiga, que se 
Madrid.—El régimen de te-
rror sigue dominando en Ma 
drid; los milicianos obligan a 
todo el mundo que no va al { 
frente, incluso a las mujeres y j 
niños, a trabajar en la cons-1 . 
trucción de trincheras y ba ' 
rricadas. 
Temor a los aviones 
furia a nuestros ataques, ha 
sido rota por la bravura de 
nuestras fuerzas, más heroi-
cas que nunca en estos días 
de batallas incesantes. En la 
jornada de hoy, tras empeña-
do combate, nuestras fuerzas 
lograron afianzarse en las po-
siciones que dominaban y ex-
tendiendo el radio de ocupa-
ción. Por algunas calles de 
Madrid han pasado ya nues-
tros tanques. El Hospital Clí-
nico está en nuestro poder y 
también el Instituto Ramón y 
Cajal y otros puntos de gran 
importancia estratégica. Du-
rante la pasada noche, nue-
vas columnas del Ejército Na-
cional pernoctaron en Madrid 
uniéndose a las fuerzas que 
fueron las primeras que atra-
vesaron el Manzanares. Ano-
che se combatió sin descanso; 
los contraataques del enemigo 
efectuados a veces en olea-
das, fueron siempre rechaza-
dos con enormes pérdidas pa-
ra los rojos. Entre los asaltan 
Dice ei general Várela 
Tenerife.—Informan de Na-
valcarnero que cuando mayor 
era el fuego en las operacio-
nes desarrolladas ayer un co-
rresponsal extranjero ha po-
dido conversar unos minutos 
con el general Várela. Ha re-
cibido el general al periodista 
sin que su rostió expresase el 
menor temor a un posible t o 
piezo, sinó por el contrario 
mostraba la más absoluta con-
fianza en el éxito del Ejército 
Nacional. 
El general manifestó que es-
taba procediendo según los 
planes del alto mando, sin 
haber sufrido estos la menor 
alteración. Alguién ha creído 
que no contábamos con la re-
sistencia de Madrid, pero hay 
que tener en cuenta que se 
trata de una ciudad de más 
de un millón de habitantes. 
No es fácil tomarla sin re-
sistencia; tenemos ventajas y 
sabemos aprovecharlas. Entie 
nuestras fuerzas el soldado 
que no tiene algún pariente 
en Madrid es muy raro y por 
eso tienen muchísimo interés 
en entrar cuanto antes en la 
capital, mientras los rojos lo 
hacen sin ningún estimulo. 
Nuestra dificultad consiste 
en contener la gente, pero es 
tes figuraban numerosos mil i- preciso detener esos ímpetus 
Madrid.—La titulada Junta 
de Defensa de Madrid, que 
preside el general Miaja, ra-
dió una nota obligando a ios 
agentes nombrados al efecto 
que apenas aparezcan sobre 
Madrid los aviones del Ejérci-
to ayuden con toda eficacia a 
el vecindario a refugiarse en 
los sitios señalados. 
MARTINEZ BRÜV 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
Padre lslaf 12.-Telf. 1649 
L E Ó N (42) 
N o t i c i a 
" b o m b a " 
Mientras en nuestra re-
dacción oíamos Unión Radio 
de Madrid hacia las nueve de 
la noche, y nos estaba comu-
nicando que ardía el Palacio 
de Liria, sonó un «zambom-
bazo» y dejó de oírse la emi-
sora de las falsedades. 
El Palacio de Liria, residen-
cia fastuosa del Duque de A l -
ba, era una .verdadera joya de 
arte por sus cuadros, escultu-
ras, miniaturás, etc.; que ya se 
habían ocupado de saquear 
los rojos, poniendo después 
guardias para dar sensación 
de que conocían aquél refrán 
que dice: «Después del burro 
muerto, la cebada al rabo» . 
cíanos rusos. Las fuerzas na-
fueron apoyadas y 
sostenidas por las fuerzas aé-
reas que bombardearon los 
puntos que nuestros soldados 
señalaban por medio de luces 
de bengala. 
Durante el día de hoy las 
escuadrillas bombardearon los 
reductos rojos. 
La oposición por parte del 
adversario fué débil. A las 
4 y 30 nuestros trimotores 
arrojaron varias toneladas de 
exploxivos sobre el cuartel de 
la Montaña y una parte del 
paseo de Rosales. Este bom-
bardeo originó un gran incen-
dio en el citado cuartel que 
luego se propagó a las inme-
diaciones y cuando a las siete 
de la tarde abandonamos la 
Casa de Campo las llamara-
das siguen en aumento, t i -
ñéndose de rojo el cielo ma-
drileño. No era único este, in-
cendio; se advierten otras co-
lumnas de humo en diversos 
puntos de Madrid; uno más 
considerable en las inmedia-
ciones del Retiro. 
Lo que caracteriza la resis 
tencia roja de estos días es la 
utilización de material ruso, 
en especial unas novísimas 
ametralladoras, manejadas por 
personal ruso. También se 
acusa la presencia de argeli-
nos y senegaleses; traídos re-
cientemente a Madrid. 
L a corriente emigratoria 
por la carretera de Valencia 
fué hoy más intensa que nun-
ca. 
El día puede resumirse di 
ciendo que nuevas columnas 
del Ejército nacional están 
dentro de Madrid, con todo 
su impedimento y toda clase 
de material de lucha, incluso 
el más pesado y con una co 
raunicación segura en la reta 
guardia. 
porque no queremos perder 
más gente que la extrictamen-
te necesaria. A la lucha en 
las calles, continuó el gene-
ral, no la tengo ningún temor. 
E n épocas antiguas la chusma 
podía hacer mucho en las ca-
lles, pero hoy, con los me-
dios modernos no me impor-
ta aquella resistencia. Toma-
remos Madrid sin importarnos 
el númeso de tanques que a 
ello opongan. 
La justicia roja 
Valencia.—García 0 1 i ve r, 
ministro del flamante gobier-
no de Valencia ha partido pa-
ra Madrid a fin de visitar los 
frentes. En su ausencia el Sub-
secretario, Sánchez Roca ha 
lecho declaraciones sobre el 
régimen judicial, ante las cua-
es, el Fiscal de la República 
y otros magistrados se han 
traslado a Valencia. Los ju i -
cios serán sin apelación; los 
detenidos por sospechosos se-
rán severamente juzgados y 
los gastos de los procesos se-
rán suprimidos. 
La reforma de la justicia se 
piensa llevarla a cabo inme-
diatamente. Conocida la ficha 
de García Oliver es fácil pre-
veer su competencia judicial. 
Madrid.—Una emisora del 
partido comunista radiaba 
una nota dando instrucciones 
en las que instruía al vecinda-
rio de la forma de llevar a ca-
bo el racionamiento. Según 
dicha nota no se distribuirán 
más a imentos que los que fi-
guren en los vales extendidos 
por los comités correspon-
dientes. Todos los madrileños 
tendrán que ir a los centros 
que se indican donde el co-
mité dispondrá si debe exten-
derse el vale; aunque se dice 
en la nota que no falta ningu-
na clase de alimentos se ad-
vierte que sí no se encontra-
rá algún artículo en el alma-
cén designado se entregarán 
un sustitutivo. 
Valencia.—Una nota facili-
tada a la salida de un Consejo 
de Ministros dice que Largo 
Caballero ha celebrado una 
conferencia con Martínez Ba-
rrio, Indalecio Prieto y Alva-
rez d t l Vayo a fin de preparar 
ia contraofensiva de las fuer-
zas gubernamentales. Largo 
Caballero marchó después a 
los alrededores de Madrid y 
celebró conferencias con los 
altos mandos. 
Anteayer recorrió el frente 
del Tajo siguiendo atentamen-
te las operaciones de las tro-
pas republicanas que habían 
comenzado su contraofensiva. 
Alvarez del Vayo acompañó 
al Presidente en todos sus 
viajes. Una vez puesta en 
marcha la contraofensiva to-
dos los Ministros regresaron a 
Valencia. 
Berlín. — El Gobierno so-
viético ha comunicado al re-
presentante alemán que ha-
bían sido detenidos veintitrés 
súbditos alemanes. En total 
1 a s detenciones efectuadas 
han sido: nueve en Moscú, 
dos en Leningrado, una en 
Kolkof y otra en otra pobla-
ción; aun cuando las deten-
ciones fueron efectuadas hace 
días, el comisario del interior 
comunicó sólamente los nom-
bres de catorce detenidos, a 
los que se les acusa de espio-
naje, actos terroristas y orga-
nización de complot contra el 
estado. Diez dias después de 
efectuar las detenciones y a 
pesar de las protestas del em-
bajador alemán, el Gobierno 
soviético no está en condi-
ciones de dar datos concretos 
de los actos de que se acusa 
a los detenidos. En vista de 
los que por su parte ha reci-
bido el embajador alemán 
considera las detenciones co-
mo caprichosas y ha protes-
tado contra las detenciones 
de tantos súbditos alemanes. 
VIDRIERAS ARTÍSTICAS 
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Un Decreto-Ley, firmado 
por el Jefe del Gobierno del 
Eetado Español, con fecha 12 
del corriente, dispone el es-
tampillado de todos los bille-
tes emitidos por el Banco de 
España que estuvieran en 
curso antes del 18 de Julio del 
corriente año; y niega validez 
a los que han sido puestos en 
circulación con posterioridad 
a esa fecha, incluso a los cer-
tificados de plata. Es decir, a 
todo lo que el Gobierno -—si 
así puede llamarse a lo que ha 
venido funcionando en Ma-
drid— marxista, ha lanzado a 
la circulación, sin tener para 
nada en cuenta los intereses 
del país, sino los suyos pro-
pios. 
Como esta disposición no 
ha sido bien interpretada por 
algunos, creemos oportuno 
hacer unos comentarios en la 
crónica de esta semana, pre 
firiendo este tema, por ser de 
actualidad. 
Estampillar, como su nom-
bre lo indica, es «señalar con 
cajetín o selio ciertos títulos 
de Deuda pública para aplicar-
les trato especial». 
Y, siendo así, lo que se pre-
tende con esta operación es 
establecer u n a «diferencia-
ción», una distinción que im-
pida, en lo posible, que se fil-
tren en nuestra circ ilación 
fiduciaria los billetes que los 
elementos revolacíonarioshan 
expoliado en cuantas plazas 
han padecido su dominación, 
' Para esta operación se dic-
tan, en el Decreto-Ley men-
cionado, normas que, unidas a 
lo dispuesto por el Banco de 
España, encargado de llevarla 
a la práctica, permiten reali-
zarla sin causar al tenedor de 
los billetes más molestias que 
las indispensables para la pie 
sentación de los que posea, 
bien en el citado estableci-
miento, bien en el Banco o 
Caja de Ahorros en que reali-
ce sus operaciones, el cual, a 
su vez, los presentará en el 
Banco de España. 
La operación para el públi-
co comenzará el 18 del co-
rriente y durante quince días 
hábiles pueden presentarse 
los billetes existentes en te-
rritorio nacional ocupado, y 
los procedentes de Gibraltar, 
Portugal, Francia y Norte de 
Africa. Para los del resto de 
Europa se fijan 20 días y 30 
para los que sean remitidos 
desde los demás países. 
No hay, por tanto, peligro 
ni molestia alguna para el le-
gítimo poseedor del billete, 
quien, con el máximum de 
facilidades, puede realizar el 
estampillado; y, por consi-
guiente, son, no sólo infunda-
dos, sino tendenciosos, cuan-
tos rumores se hagan circular 
respecto al estampillado. 
¡Alerta la Falange, sobre 
todo en la zona rural, para 
aniquilar esta nueva maniobra 
que los enemigos de España 
tratan de poner en práctica! 
Es preciso, por tanto, que 
los Jefes locales hagan com-
prender a todos sus convenci-
nos la necesidad de esta ope-
ración para invalidar los bille-
Ues robados por los marxistas; 
las facilidades que la Banca 
toda da para efectuarla, y so-
bre todo que ello no supone 
depreciación alguna del bille-
te, sino todo lo contrario: un 
acto de legítima defensa de 
aquél. 
Con arreglo al artículo 6.° 
del mencionado Decreto, has-
ta diez días hábiles después 
de comenzar el estampillado 
para el público, los billetes no 
estampillados pueden circular 
libremente, y todos tienen que 
Ayer cesó en la dirección 
de PROA nuestro estimado 
camarada Luis Corral y 
Feliú, encargándose provi-
sionalmente de ella nuestro 
lefe Provincial, camarada 
Vélez. 
aceptarlos. A partir de esa 
fecha, los que posean billetes 
sin estampillar tienen que 
presentarlos directamente—es 
decir, sin usarlos en las tran-
sacciones mercantiles—al es-
tampillado. 
P r o a encarece a todos los 
afiliados a Falange Española 
la mayor difusión de este ar 
tículo, para que nadie pueda 
resultar perjudicado por igno-
rancia o desconocimiento de 
lo decretado, y les advierte 
que cualquier duda será re 
suelta seguidamente por los 
camaradas de Falange que 
tienen a su cargo el servicio 
decretado. 
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Registro Civil 
En el día de ayer se practi-
caron en esta oficina las si-
guientes inscripciones: 
Nacimientos.-Pedro Moreno 
Gutiérrez, hijo de Macario, 
obrero; Teresa Gutiérrez Ju-
lar, hija de Félix, mecánico, 
y Jesús González Iglesias, hijo 
de Enrique, obrero. 
Defunciones, — Bienvenido 
García Hernández, de 15 días; 
Romualda Alcalde González, 
de 82 años; Ramona Pons 
Peiró, de 74, y Cipriano Mar-
tín López, de 81. 
He aquí la breve y hermosa 
oración que pronunció el do-
mingo el Sr. Gobernador ci-
vi l en el Seminario: 
«Mi felicitación a la numero-
sa concurrencia por la gran 
brillantez que dan a la inicia-
ción de la suscripción «Plato 
único» que la Superioridad ha 
tenido a bien crear; mi agra-
decimiento a las señoritas que 
sirven y a las hermanas de la 
Caridad, que han puesto, co-
mo siempre, su abnegación 
en cumplir sus deberes de 
profundo amor cristiano, con 
dimentando e s t e agradable 
«Plato único». 
Les hago presente que la 
elección de este lugar ha sido 
por colocarnos en el verdade 
ro espíritu de esta benéfica y 
cristiana fiesta: comer donde 
come el necesitado y donde 
ha comido el heroico soldado 
que lucha por la salvación de 
España. 
Como considero a la mujer 
el elemento de más fuerza, 
valor y abnegación para todo 
lo bueno, no he querido dejar 
de colocar en la presidencia 
al tipo vivo de la heroica mu-
jer española, la Sra. del capi-
tán de la Guardia civil señor 
Valls, al quien tengo el gusta 
de saludar. 
Espero de todos los presen-
tes, ausentes y Prensa, en una 
palabra: de todos los leonese* 
que con gran amor, entusias» 
mo y cariño, «ostengan y pro. 
paguen esta simpática fiesta 
de caridad nacional, para que 
no sólo no se desvirtúe sinot 
que cada vez sean mayorea 
los ingresos y espíritu de sa-. 
orificio personal. 
Que sea una realidad el pro-
pósito del Alto Mando al 
crear esta bella obra benéfica, 
la de que todos los españoles 
formemos una gran familia 
cristiana, protegiéndonos unos 
a los otros, no permitiendo la 
existencia de miserias y nece-
sidades y terminar con la se-
paración de clases y an t i patria 
a fin de que la futura vida de 
la España que se está resca-. 
tando a la fiera marxista, con 
las excepcionales dotes del 
general Flanco, técnica y va-
lor de nuestros heroicos gene-
rales, jefes y oficiales, arrojo 
del soldado y amasada con la 
sangre de tantos héroes del 
pueblo sano, España grande 
y única, forme la gran familia 
cristiana y patriótica en que 
la vida sea sólo Amor, Cari-
dad, Paz y Trabajo. 
¡Viva España! iViva el Ejér-
cito! ¡Viva el general Franco! 
¡Vivan todos ustedes!» 
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La vida en Castellón duran-
te los nueve días que allí es-
tuve discurrió con bastante 
tranquilidad. Esto hizo que 
¿offiéramos cierto afecto a 
esta ciudad, hasta él punto de 
que mi amigo Gallego optó 
por quedarse. Antonio Rodrí-
guez, el joven que encontra-
mos 'camino de Valencia y 
que no se separó ya de nos^ 
otros, y yo, no podíamos 
amoldarnos a permanecer allí 
por más tiempo y asi decidi-
mos ir Barcelona para ver si 
desde allí podíamos huir a las 
tierras dominadas por el Ejér-
cito salvador. El lunes 2, An-
tonio Rodríguez salió para 
Barcelona prometiendo avi-
sarnos de cómo estaba la ciu-
dad condal. Inmediatamente 
de llegar nos comunicó que 
a pesar de la anarquía allí im-
perante, se podía circular por 
las calles y hasta preparar la 
huida por la frontera de Fran-
cia. Me esforcé por convencer 
a Gallego de que me acompa-
ñara, pero él prefirió quedarse 
en Castellón y al fin yo mar-
ché a Barcelona el jueves 5 
por la noche. 
En Barcelona 
La impresión que me pro-
dujo esta ciudad fué idéntica 
a la de Valencia. Los templos 
todos, menos la Catedral, ha-
bían sido incendiados. Los 
asesinatos alcanzaban una ci-
fra espeluznante. Bancos asal-
tados, edificios incautados, 
por todas partes anarquía y 
desolación. Los primeros días 
no circulaba el dinero, hasta 
el punto de que en los esta-
blecimientos había que pagar 
adelantado. Companys y la 
Generalidad, completamente 
desbordados por las hordas de 
l aC . N . T . y de la F. A . I . , no 
significaban apenas nada. En 
la Rambla, con el fin de exhi-
bir una fuerza y un entusiasmo 
que no existía, circulaban 
unos camiones blindados. 
Una selva de puños en alto 
saludaban los himnos cana-
llescos que interpretaban ban-
das que más bien que música 
eran una miserable charanga. 
A los pobres engañados de 
los pueblos los mandaban a 
morir al frente, mientras los 
dirigentes de Barcelona se 
daban una vida de príncipes, 
«abitando los mejores hote-
les, paseando su cobardía 
ruin en coches lujosísimos y 
con mujeres degradadas en 
una orgía completa. Habían 
implantando la semana de 36 
horas, si bien esta mejora re-
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sultaba inútil, pues cada cual 
trabajaba cuando y donde 
quería. 
Luego que llegué a Barce-
lona me encontré con Antonio 
Rodríguez y empezamos a 
gestionar nuestra evasión. En 
el Gobierno Civil tenía yo un 
antiguo conocido y a él acudí 
con el fin de que él nos la 
facilitara. Me dijo que era im-
posible. No por eso me des-
corazoné, antes al contrario, 
me reafirmé en mis propósi-
tos. El domingo me encontré 
en la Rambla con un amigo, a 
quien confidencialmente ex-
puse mis deseos, con tan bue-
na fortuna que él me prometió 
trabajar el asunto y que tal 
vez pudiéramos conseguir 
nuestro intento. Díjome que 
para eso era menester ir el 
lunes a Puigcerdá, para reali-
zar determinadas gestiones. 
Así lo hicimos, y realizadas 
éstas volvimos a Barcelona y 
conseguimos por mediación 
de otro amigo dos pases, uno 
para Antonio y otro para mí. 
Entonces escribí a Gallego 
invitándole a venir a Barcelo-
na, pero no obtuve contesta-
ción. Esto sucedió el martes, 
10 de agosto. Con el pase en 
el bolsillo me enteré en Puig-
cerdá ser muy difícil encon-
trar francos; sin embargo, el 
pase que habíamos consegui-
do gratis nos daba derecho a 
200 francos, que el Banco nos 
daría al cambio. El director 
del Banco, a quien yo trataba 
mucho, no ocultó su sorpresa 
al ver los pases, diciéndome 
al mismo tiempo que por 
10.000 duros los podía vender 
cuando quisiera. Esto indica 
el gran deseo que la gente 
sentía de salir de Barcelona. 
—Ni por todo el oro del mun-
do -—le dije— doy yo estos 
pases. 
La alegría de mi amigo de 
fatigas Antonio Rodríguez no 
se puede describir. Inmediata-
mente volví a escribir a Ga-
llego, avisándole que cuanto 
antes se presentara en Barce-
lona para salir de allí los tres. 
El miércoles, 11, recibí carta 
suya, en la que me decía que 
prefería continuar en Caste-
llón, pues se encontraba muy 
bien. En vista de esto, el jue-
ves salimos de Barcelona An-
tonio y yo camino de Puig-
cerdá. A l despedirme en la 
Lonja de varios amigos que 
allí había hallado en días an-
teriores, y al enseñarles los 
pases, su asombro fué inmen-
so Todos ellos rae rogaron 
con insistencia que al llegar a 
Poema blanco para la paz azu 
Ahora, es verdad, son los 
azules de la guerra: azul de 
camisas castrenses entre los 
verdes jugosos de la monta-
ña, azul de recios capotes in-
vernales sobre los blancos 
corceles de la caballería, azul 
de la marinería en la verde 
gracia del mar. 
Pero un día habrán de lle-
gar los azules de la paz do-
méstica, en que las recias bo-
tas de campaña se tornen 
por las babuchas íntimas, y 
el tremolar de las limpias ca-
misas sobre el agro pondrá 
sobre los atardeceres su ben-
dición patriarcal. 
Cuando llegue ese día en 
que las manos desempolven 
los libros viejos en santas vi-
gilias de ciencia y de saber... 
3 Cuando sobre las alquerías 
de los campos haya rumor de 
colmena, y entre los ventana-
les de las fabricas se oiga el 
martilleo claro y alegre del 
trabajo... jcuánta labor en el 
aula y en la cantera 1 ¡Cuánto 
bregar en el agro y en el ta-
ller! 
Porque ha de ser entonces, 
en el cenobio del estudio, 
cuando bajo los encalados de 
los paternos lares surja el mi-
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lagro de la meditación y del 
amor. 
Porque ha de ser entonces, 
en el partir afectivo de los 
dorados panes sobre la blan-
ca mesa, cuando entre ios es-
plendores ardientes del me-
diodía nos lleguen las amas 
puras y la oración . 
V vendrán los hermanos 
del huertecillo, sudorosos— 
entre alegres lebreles bajo el 
sol.—Y desde la portalada de 
la casona rústica—nos brinda-
rán su sombra con amor— 
porque habrá ritmo de versos 
anacreónticos—entre el aro-
ma del geranio en flor. 
Y el minerillo que cantará 
en la fuente—nos brindará el 
misterio de su sonrisa a z u l -
bajos los ojos de la serrana 
moza—que nos borda las ro-
sas sobre el tul. 
Así nos iremos con la dulce 
literatura del Marqués de San-
tillana para esmaltar los ojos 
y desarrugar el ceño del rece-
loso campesino, y cuando el 
campo sea gozo limpio y azul 
mañanero.. . vendrán otra vez 
los picaros estudiantes sobre 
los claustros platerescos de 
nuestras Universidades con 
ruidoso bullicio, y colgarán 
las armonías de sus rondallas 
entre el temblor de las estre-
llas para así destejer las horas 
de los odios, y poder estudiar 
entre canciones con los cam-
pesinos y los artesanos que 
fueron también hermanos ca-
rísimos en las jornadas del 
dolor. 
(F. E. Servicio de Prensa de 
la Jefatura Provincial), 
León. En el mes de no-
viembre de! año i de La Era 
Azul. 
España dijera que todos ellos 
estaban espiritualmente con 
nosotros, que cada día se sen-
tían más españoles y que abo-
rrecían y detestaban el maldi-
to separatismo que a tales ex-
tremos les había conducido, 
y que fuéramos pronto a l i -
bertarles del terror rojo, que 
era un microbio y una opre-
sión. Hiceles ver que todo 
esto debían haberlo mirado 
antes; sin embargo, les pro-
metí hacer lo que me pedían. 
¿Qué suerte habrán corrido? 
Camino 
de ta írontera 
A l llegar a Puigcerdá tuvi-
mos que presentarnos al Co-
mité rojo de las naciones y 
luego al Comité Central de 
aquella población. Nos revi-
saron los documentos, y al 
enseñarles el pase que traía-
mos de Barcelona nos deja-
ron pasar sin dificultad. Ya 
cerca de ia frontera encon-
tramos sucesivamente tres 
grupos de milicianos. Dos de 
ellos nada nos dijeron, pero 
el tercero nos pidió los docu-
mentos, y al registrarnos y 
ver que llevábamos 426 pese-
tas más de la cantidad autori-
zada para sacar de España, 
que no era superior a 500 pe-
setas, nos detuvieron dícién-
donos que íbamos como fe-
rroviarios^ sin serlo. Les dije 
que yo nunca había afiimado 
que era ferroviario, que lo que 
pasó fué que nos habían con-
cedido el pase por mediación 
de un ferroviario. No les sa-
tisfizo la explicación y nos 
hicieron volver a Puigcerdá. 
Aquí, para registrarnos, nos 
hicieron desnudar. Dijeron 
que yo tenía cara de cura y 
que quería salir disparado. 
Nos molestaron mucho y al 
fin, a instancias mías, habla-
ron por teléfono con Barcelo-
na. No sé en qué términos se 
desarrolló esta conversación 
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telefónica, que al fin nos deja-
ron marchar, no sin habernos 
robado antes las 426 pesetas, 
robo que quisieron legalizar 
mediante un recibo muy mal 
redactado y que avalaba la fir-
ma del Comité y los sellos de 
los cuatro partidos en él re-
presentados. ]Ladrones! 
En la frontera, otra revista 
de documentos. Los carabi-
neros que nos registraron las 
maletas se condujeron con 
nosotros de un modo cana-
llesco y brutal La policía es-
pañola se quedó con nuestros 
pases, y gracias a un agente 
conocido mió la policía fran-
cesa nos dió otro para ir a 
Francia y regresar a España 
por Hendaya. 
Ya en Francia, en el pueblo 
de Sarre, fuimos a misa, y al 
salir vimos varios grupos de 
obreros que hablaban la her-
mosa lengua española. Me 
acerqué a ellos deseando en-
tablar conversación y desde 
el primer momento advertí 
que estaban envenenados por 
el virus marxista. Me pregun-
taron cual era la situación de 
Cataluña y al decirles que allí 
imperaba la anarquía se sor-
prendieron mucho, pues ellos 
estaban seguros del triunfo 
de los rojos, para favorecer el 
cual enviaban con mucha fre-
cuencia el producto de las co-
lectas que allí lealizaban. Una 
nota hubo en este pueblo que 
me llenó el alma de alegría. 
Una jovencita francesa, hija 
del dueño del hotel donde 
parábamos, joven guapísima y 
muy simpática, era admirado-
ra fervorosa y entusiasta del 
glorioso general Franco. Nos 
animó mucho y nos dijo que 
bajo la dirección de tan inte-
ligente y valeroso caudillo po-
díamos estar tranquilos, pues 
la victoria del ejército y de-
más fuerzas nacionales era 
segura. 
(Concluirá) 
R E S E R V A D O 





Tk ta vida, Ucal 
F'-PANOL A DI- !.<" : 
La Cruz Roja Leonesa, 
en Grado 
Ha regresado de Grado 
(Oviedo) el culto médico de 
esta capital y acreditado ciru-
jano Dr. D. José Eguiagaray. 
El prestigioso cirujano ha 
prestado en el hospital de 
sangre de dicha v i la asturia-
na valiosos servicios y hasta 
ofreció y dió la cooperación 
de elementos de su sanatorio. 
En un momento que habla-
mos con él nos elogió la ac-
tuación de los elementos de 
la Cruz Roja de León que fue-
ron también a Grado a pres-
tar servicio. Las señoritas en-
fermeras leonesas Concha Va-
llinas, Carmen Torbado, Pilar 
Arias, Fina González y Olvi-
do Villa, no sólo han trabaja 
do con gran abnegación y en-
tusiasmo, sino que se han 
comportado muy valientemen-
te, pues no han dejado de tra-
bajar nunca, a pesar del fuego 
enemigo, a veces directo, so-
bre el hospital, que a tanto ha 
llegado lavillaníade los rojos. 
Lo mismo ha ocuirido con 
los practicantes Srta. Aurora 
Ordás y Adelino Escudero, 
del Sanatorio del Dr. Eguia-
garay. 
La Cruz Roja de León en-
vió además del personal cita-
do, a aquel hospital de Gra-
do, anestésicos y otros ele-
mentos farmacéuticos. 
Ha sido muy agradecida la 




La casa más acreditada en León 
SANTA A VA, 71 Teléfono 1492 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO (15) 
Las "Mergarif $" 
Se convoca a todas las afi-
liadas a la Agrupación Feme-
nina Tradicionalista (Marga-
ritas), a la junta que se cele-
brará el día 18 de los corrien 
tes, a las siete de la tarde, en 
su domicilio social. Legión 
V I I , 4. 
Por deberse tratar en ella 
asuntos de gran interés para 
la agrupación, se encarece la 
asistencia a todas las asocia 
das. 
'Vida ÍBÓMOA - iletigiMA - QotietM. Civil - ec. 
Contra el tifus 
Hablamos ayer con el d i -
rector de este Instituto de Hi -
giene, Sr. Vega Villalonga, el 
cual, por cierto, ha sido rati-
ficado en su cargo en vez de 
pasar a prestar servicios de 
comandante médico de la Ma-
rina de guerra, que es su ca-
rrera, ya que se han recono-
cido los valiosos servicios que 
presta al frente de esta pro-
vincia en materia sanitaria. 
El Sr. Vega Villalonga nos 
dijo que eran bastantes las 
personas que se habían vacu-
nado contra el tifus. Entre 
ellas él mismo. 
Y agregó que, aun cuando 
no haya peligro inmediato en 
León,es muy conveniente que 
se vacune la gente contra el 
tifus. En Oviedo, verbigracia, 
exigirán dentro de unos días 
el certificado de esa vacuna 
ción para entrar. 




Padre Isia, 6 
Teléfono 1751. LEÓN 
¡Hay que cerrar las 
ventanas! 
Ayer nos fué entregada es-
ta nota de la Delegación de 
Orden Público: 
Se advierte por la presente 
nota al vecindario leonés la 
precisión inexcusable de te-
ner cerrados herméticamente 
todos los huecos de sus do-
micilios que den al exterior, 
desde las diez de la noche en 
adelante. La inobservancia 
de esta medida será objeto de 
inmediata sanción a los con-
traventores. Esta medida re-
girá desde esta noche. 
León, l y de noviembre de 
1936.—Luis Medina Montoro. 
' L A A R M U N i A ' 
Fábrica de harinas 
Santiago lifaieme, hij 
L E O N 
El arreglo de fincas 
urbanas 
El alcalde de la . capital ha 
publicado un bando en- el 
que dice que la Alcaldía se ha-
lla dispuesta a que se cumplan 
debidamente las Ordenanzas 
sobré la obligación de revo-
car las fachadas de las casas, 
pintura de los huecos de bal-
cones y ventanas, limpieza de 
la conducción de humos, rete-
jos de los tejados, asi como 
de recoger las aguas de los 
mismos por canalones y baja-
das, en las condiciones que 
deben estar dispuestas para 
los acometimiemos de las al-
cantiriTas, y no estando cum-
plidas esas disposiciones en 
muchas fincas urbanas, se 
conmina a ios propietarios dé 
fincas en tales condiciones, 
procedan a ejecutar las obras 
correspondientes, bajo la pre-
vención, de que se adoptarán 
!as sanciones op. rtunas, para 
castigar la desobediencia al 
presente bando, cuyo cum-
plimiento, además de solven-
tar en parte el paro obrero, va 
encaminado al embellecimien-
to y ornato de la población, 
A I m o c en de Coloniajes 
Exporfcsción de legumbres 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALFA 
Ramiro Fernández González 
Teléfono 1810 (permanente) 
(39) Apartado de Correos, 12 - L E O N 
Para el Avión "León" 
Suscripción abierta por el Mon-
te de Piedad. 
Suma anterior 70.432,30 ptas. 
Don Victoriano Méndez, de 
Mieres, 25 pesetas; Sociedad 
Minero Siderúrgica de Ponfe-
rrada, sus obreros y emplea-
dos, por conducto del Exce-
lentísimo Sr. Gobernador ci-
vi l , 10 862; Niñas de Mansilla 
del Rio, por mediación de 
don Antonio Selva, 9,75; Ni-
ñas de la Escuela de Santibá-
ñez de la Isla, 9; El alcalde de 
Bembibre en nombre del pue-
blo, 800. 
Total, 82.138.05 pesetas. 
ffDI Bar Restaiirani iti 
Servicio a ia caria Precios e c o n ó m i c o s 
CID, 3 Teléf. 1013 LEON 
(35) 
Para ir a Oviedo 
Por orden de los excelen-
tísimos señores general de la 
Octava División y goberna-
dor militar de esta provincia, 
se lince saber que, a partir del 
día 25 del mes actual, el per-
sonal de todas clases He esta 
Pxovincia que haya de mar-
char a Oviedo, vaya vacuna 
do antitíficamente, p ies para 
entrar en dicha capital será 
exigido certificado que así lo 
acredite. 
Por consiguiente ruego y 
encargo a todas las autorida-
des y agentes dependientes 
de la mía, que cumplan y ha-
gan cumplir dicha orden pro-
curando por cuantos medios 
estén a su alcance darla la 
mayor difusión posible. 
León, 17 de noviembre 
de 1936. — El gobernador, 
Carlos Rodríguez Rivera. 
Madrinas de guerra 
Las solicitan por nuestro 
conducto: 
Los falanguistas de León 
Cecilio Renedo y Rafael Me-
nendez. 
Están agregados como sol-
dados, voluntarios al Batallón 
de Zapadores Minadores, se-
gunda compañía, del capitán 
Torres, en Oviedo. 
Reparaciones de Radios, perfectas y 
garantizadas, en RADIO ELEGIRA 
Ramón y Cajal, 5. (37) 
Sección Judicial 
En el expediente de provi-
sión para la plaza de Secreta-
rio del Juzgado Municipal de 
Vegas del Condado, se han 
presentado hasta la fecha en 
el Juzgado de primera Instan-
cia de esta capital, instancias 
de solicitud a dicha plaza por 
don Lisardo Salvador Martí-
nez, don Antonio Celada del 
Rio y don Eduardo Martínez 
Martínez. 
Bazar ALONSO 
L E O IST (24) 
LOS GIGANTES 
Y LA «TARASCA» 
En los talleres del acredita 
do Nicolás, se está procedien-
do estos días a la pintura y 
«rreglo de los famosos y po-
pulares gigantones de esía 
capital y de la no menos po 
pular tarasca, para que figu-
ren en los festejos que se han 
de celebrar con motivo de la 
entrada del Ejército en Ma-
drid. 
A la tarasca le están hacien-
do un traje las señoritas de la 
Sección Femenina de Falange. 
¿No habría por ahí algún 
comerciante a quien le sobra-
sen unos retales, para vestir a 
los gigantones^ ya. que están, 
los pobrecitos. hechos una 
birria?. 
Podían salir presentables de 
traje como lo van a estar de 
cara gracias a Nicolás. 
¡Arriba España! 
Casa de Socorro 
Poco movimiento 
En este benéfico centro, fu^ 
hoy escasísima la actividad 
pues únicamente fueron dos 
los lesionados. 
Uno lo fué el niño de 15 
años José Nicolás Santos, que 
fué asistido de una herida in-
ciso contusa en el maxilar in-
ferior con fractura del mismo 
hueso, producidas al caerse 
de un árbol. 
Los médicos se reservaron, 
el pronóstico y una vez cura-
do pasó a su domicilio, en la 
Avenida de Primo de Rivera 
número 38. 
Y el otro fué Francisco Vie-
jo de 29 años, de edad, de 
una herida cortante en el de-
do meñique derecho, produ-
cida casualmente con una na-
vaja, de afeitar. 
Su estado fué calificado de 
leve y pasó a su domicilio en 
la calle de Salvador del Nido 
número, 3. 
Hacen falta estufas 
El hospitalillo instalado en 
el Seminario, se encuentra 
sin calefacción y en esta épo-
ca tan cruda de invierno por-
que atravesamos, la estancia 
de los heridos allí carece de 
los cuidados y atenciones que 
por su estado necesitan. 
Se ruega a las personas que 
tengan a bien ofrecer como 
donativo alguna estufa, lo ha-
gan al señor Administrador 
del citado hosoitalillo. 
Por comprar barato 
Por haber comprado en la 
feria de Mansilla de las Muía» 
ganado a precios inferiores a 
los establecidos oficialmente, 
ha impuesto el señor gober-
nador civi l , por primera veza 
D. Amancio Conde y D. Gil 
Sáez, vecinos de esta capital, 
una multa de 100 pesetas a 
cada uno. 
DONATIVOS 
La señora viuda d e don 
Francisco Cadenas e hijos ha 
puesto a disposición del se-
ñor gobernador con destino 
a la fabricación de pan para 
Madrid, cien fanegas de trigo. 
Don Amalio Pérez Val bue-
na, por conducto del Banco 
Herrero, ha entregado mil pe-
setas para la suscripción del 
Ejército y milicias. 
A todos las gracias. 
A Calé Bar Beslaorant C EIN T R A L f 
^ El más selecto • El mejor ca íé (M ^ 
L A G A F A D E O R O 
Lentes - Gafas - Fotografía 
ORDOÑO lí, 4 Teléí< ono 1149 (5) 
No olvide usted 
que las secciones U. C. E, (precios económicos) 
ECONOMIZAN DINERO 
B A / A R B E IS E I T E Z (León) ¿3} 
